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//ARTES DEL MUNDO// 
BORGES.   El escritor Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899. Por lo 
tanto, antenoche cumplió años mientras los uruguayos festejaban la “Noche de 
la Nostalgia”. Vamos a recordarlo, pues: http://www.literatura.org/Borges/ 
FRANCO.  La revista Wired entrevistó al joven actor James Franco:  
http://www.wired.com/magazine/2011/07/ff_qa_franco/ 
LE CIRQUE DU SOLEIL. Esta troupe de 5000 personas, presenta 21 
espectáculos al mismo tiempo. Sus aficionados de estas latitudes se 
sorprenderán una vez más: 
http://www.lefigaro.fr/culture/2011/08/24/03004-20110824ARTFIG00609-
le-cirque-du-soleil-jongle-avec-les-millions.php 
MURAKAMI.  Adaptación teatral de una novela de Murakami merece estos 
comentarios:  
http://www.economist.com/node/21526780 
INTELECTUALES.  Comentarios de Alberto Arbasio sobre el “bla bla” de los 
intelectuales:  
http://www.corriere.it/cultura/11_agosto_22/arbasino-infausto-bla-bla-
intellettuali_66434b2a-cca0-11e0-8c25-58bcec909287.shtml 
PANCHOS. El pasado lunes 22 de agosto falleció Enrique Cáceres Méndez, 
vocalista del célebre trío Los Panchos:  
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Fallece/Enrique/Caceres/vocalista/Pa
nchos/elpepucul/20110824elpepucul_5/Tes 
LA REDOTA. Es una película uruguaya pero César Charlone, su director, ha 
trabajado en muchas otras partes. Aquí lo 
entrevistan: http://www.youtube.com/watch?v=BCTf-pDyU-8 
  
  
  
